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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 18-G-1 de 22 de febrer de 2018, d'actualització del 
mòdul bàsic definit al Pla Especial d'Infraestructures per a l'exercici 2018.
L’Alcaldia, en ús de les facultats conferides per l’article 21 de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, en data 22 de febrer de 2018, ha resolt:
Actualitzar el mòdul d’urbanització bàsic definit al Pla Especial d’Infraestructures, aprovat 
definitivament per acord del Consell Municipal en data 27 d’octubre del 2000 d’acord amb 
l’article 17.4 de la seva normativa. FIXAR el mòdul d’urbanització bàsic per a la contribució de 
la propietat del sòl en el pagament del Pla Especial d’Infraestructures per a l’exercici 2018 en 
noranta-u i catorze  cèntims per metre quadrat de sòl (91,14 €/m2s).
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu 
de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la present notificació, o es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la present notificació.
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que 
s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des 
del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Barcelona, 27 de febrer de 2018. El secretari general. Jordi Cases i Pallarès.
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